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El Director de Intervención Civil 
en Larache 
Ta ciudad del Lucns tiene desde No dudamos que la visita que 
.er como huésped al ilustrísimo | está realizando en Larache el ilus-
señor director de Intervención .Ci-
vil don Felipe García Ontiveros, per 
sonalidad cultísima que desde su 
alto puesto en la Alta Comisaría 
de España en Marruecos ha comen-
zado a realizar una importantísima 
labor secundando con gran acierto 
planes del excelentísimo señor 
Alto Comisario. 
Vivamente nos congratulamos de 
que el señor García Ontiveros es-
té girando una visita a las depen-
dencias civiles de la plaza y se i n -
forme personalmente de aquellas 
necesidades que Larache requiere, 
a la mayor urgencia por la impor-
tancia que tiene como gran 
p o b l a c i ó n de la anchurosa 
y rioa región del Lucus, sino tam-
bién por el paso obligado del tu -
rismo internacional hacia la zona 
del protectorado francés. 
Gratísima fué la impresión que 
ayer sacó de su visita al nuevo mer-
cado de Larache el ilustrísimo seño 
García Ontiveros. 
trísimo señor Director de Interven 
ción Civil don Felipe García Onti-
veros ha de ser provechosa pai»a 
los intereses generales de nuestra 
población y así lo espera esta ciu-
dad que hoy tiene como huésped 
de honor a tan ilustre personalidad 
y alta autoridad del Protectorado 
alteza real la serenísima señora du 
quesa de Guisa y vistó al excelen-
tísimo señor general jefe de la Cir-
cunscripción don Emilio Mola 
Tan ilustre huésped invitó ayer a 
comer al Interventor Local acciden-
tal señor Ardura. 
En el día de hoy el señor Gar-.-ía 
Ontiveros se propone continuar su 
visita a los distintos servicios y de-
pendencias civiles de la plaza. 
LA FESTIVIDAD DE HOY 
l a Patrona del Cuerpo 
de Intendencia 
LA LLEGADA 
Se encuentra en Larache el dis-
tinguido director de Intervención 
Civil del Protectorado ilustrísimo 
señor don Felipe García Ontiveros. 
AI medio día de ayer llegó de A l -
cazarquivir acompañado de su dis-
distinguida familia y de numerosas 
personalidades de la vecina pobla-
ción que organizaron una caravana 
automovilistica para acompañar a 
tan destacada personalidad. 
A su llegada a esta plaza fué 
recibido por el Interventor Local 
accidental don Luis Ardura; el v i -
ce presidente accidental de la Jun-
ta de Servicios Locales don Alfon-
otras autoridades y 
LA FIESTA MILITAR DE HOY 
L a Despedida 
del Soldado 
Hoy a las nueve y treinta de la 
Hoy festividad de Santa Teresa 
de Jesús celebra el día de su ex-
celsa Patrona el sufrido y abnegado 
Cuerpo de Intendencia 
Anualmente en tan señalado día 
hemos dedicado un recuerdo a este 
J E S X o . o t o d e X d o n a l i a ® : o 
El banquete al Mantenedor del 
Certamen Literario 
Como sá había anunciado el do-
mingo a las dos d la tarde tuvo 
lugar en el Teatro España el ban-
quete organizado por la "Unión Es-
pañola" en honor del ilustre man-
admirable Cuerpo que tan valiosí- | tenedor del Certamen literario cele-
El coronel Del Buey, se levanta y 
dice: 
"Mi querido general, amigos: Ex-
cusadme si en esta ocasión no i n -
voco vuestro señorío 
Señores sois todos por vuestro 
simos servicios ha prestado en las j brado el día de la Raza, coronel del ' linaje, por vuestra honradez y gran 
pasadas campañas de Marruecos co- * brillante Cuerpo de Sanidad M i l i - | des señores por la cortesía que ha-
mo eficaz colaborador del Ejército, tar don José del Buey Pagán. béis puesto en el recibimiento que 
También ol Cuerpo de Intenden- I Ocupa la presidencia el excelen-! mp tributasteis y por asistir a este 
cia tiene héroes que enaltecen su tísimo señor general jefe de la Cir acto 
historial en tierras de Marruecos. ! cusncripción don Emilio Mola que! Si yo dijera señores le quitaría 
mañana tendrá lugar en el hermo-' Hoy la lab0r qne realiza este Guer tiene a su derecha al homenajeado la intimidad en la que puedo deci-
po que lleva el sol en sus emble- y a su izquierda al poeta premiado ros Que estoy profundamente crn-
mas es también digna de elogio tan- con el Premio de Honor del Certa- movido y por eso íntimamente os 
to en el campo como en las ciuda- men señor Rodríguez Boch. i diré amigos queridos 
des. I m.-.t..^... < • < • Grandes y profundas emociones 
Larache, como habrá podido apre 
ciar tan respetable autordad nece- | so Gallego y 
sita que a la mayor brevedad s • x | funcionarios, 
abierto al público ese nuevo mer- j Como había prometido el señor 
cado para hacer desaparecer del j Ontiveros de que visitara nuestra 
centro de la población el viejo zo- población poco después de su lle-
co donde una balumba de barracas gada inició sus visitas 
y jalmas sucias y minadas de roe-
so Parque de Artillería la fiesta mi -
litar en la que se celebra con toda 
solemnidad la Despedida del Sol-
dado. 
En este acto formarán todas las 
fuerzas que marchan licenciadas y 
las fuerzas veteranas de la guarni-
ción. 
Primeramente se dirá una misa 
de campaña y después de leída la 
alocución de despedida a los solda-
dos licenciados y de pasar bajo las 
banderas, desfilarán las fuerzas an 
te el excelentísimo señor general 
de la Circunscripción. 
dores ofrece un deprimente contras 
te con la urbanización del centro 
de la ciudad donde está enclavado. 
Nuestro organismo municipal tie 
&e elevados a la Superioridad los 
proyectos de urbanización de los 
arenales que rodean al nuevo mer-
• cado y tiene también el proyecto de 
demolición de ese zoco propenso a 
todas las infecciones y atentados 
a la salubridad pública. 
EN LA CASA DEL NIÑO 
Poco después de la una y acom-
pañado de nuestras primeras au-
toridades el excelentísimo s t m o r D i -
rector de Intervención Civil se tras-
ladó a la Casa del Niño 
En este centro benéfico se en-
contraban su alteza real la serenísi 
ma señora duquesa de Guisa a la 
que acompañaba su augusta hija 
La ciudad del Lucus, es una de | la gentil condesa d'Anvurt y dis-
las poblaciones que tienen un ven- j tinguidas damas de la Asociación 
turoso porvenir con la ayuda del ' de Caridad entre las que recorda-
capital español lentamente va arrai mos a las señoras de Chicoy; Cla-
gando en esta región, para explotar j rambeaux; Tourné y la señorita 
las riquezas de la tierra, de la ga- ¡ María Aragonés que accidentalmen 
nadería y de sus derivados. I te se encuentra en Larache 
Se prepara ese capital para llevar ' El señor Ontiveros se informó de 
a cabo la Explotación de una de tenidamente del funcionamiento de 
las riquezas más impotrantes que este centro benéfico que tan deci-
tiene esta región La pesca en aguas dida protectora tiene en la serení-
de Larache y la que según las es- sima señora duquesa de Guisa; cen 
tadísticas facilitadas por la Coman- tro que sin duda alguna necesita 
dancia de Marina se eleva mensual-
mente durante la temporada de pes-
ca a Killones de kilos que suponen 
potros millones de pesetas 
Pero ese capital solamente espe-
ra la construcción del puerto, obra 
de vida o muerte para los intereses 
generales de la región, sin el cual 
elde senvolvimiento comercial e in 
dustrial de Larache será negativo 
7 continuaremos atravesando la cri 
sis que de un día para otro se va 
acentuando debido a la falta de ca-
pitales 
ayuda oficial aunque restrin-
ga es necesaria a estas poblacio-
"ísdel Protectorado para su des-
volvimiento urbano 
, Para atender a las múltiples ne-
eesidade5 de ciudades, que como La 
rache tienen un núcleo de pobla 
ci(to muy importante 
¿ ! n s e ñ a n z a ' uno de ^ proble-
Onomástica 
Hoy festividad de Santa Teresa 
de Jesús celebran su fiesta onomás-
tica la distinguida esposa del je-
fe de Sanidad Militar teniente co-
ronel don Rafael Chicoy y su be-
llísima hija María Teresa; la dis-
tingudia señora doña María Teresa 
del Buey, esposa del subdirector 
del Banco Español de Crédito don 
Manuel Arenas y la distinguida es-
posa del notable abogado don Juan 
Sóncehz Perrero y una de sus moni 
simas hjias 
También celebran su fiesta ono-
mástica las bellas señoritas María 
Teresa Vázquez hija del teniente 
coronel (D Luis) y la hija de nues-
tro compañero en la Prensa don 
Miguel Armario. 
A todas las señoras y señoritas 
que hoy celebran su fiesta onomás 
tica enviamos nuestra cordial feli-
citación. 
de la protección oficial ya que en 
él se albergan niños y niñas de fa-
milias humildísimas y faltas de re-
cursos de la colonia española 
Durante la visita del señor Onti-
veros a la Casa del Niño se sirvió í 
a los pequeños allí acogidos una 
comida extraordinaria costeada por 
la serenísima señora duquesa de 
Guisa 
El ilustrísimo señor Director de 
Intervención Civil felicitó muy efu-l 
sivamente a la augusta duquesa 
que tan grandiosa obra de caridad j 
venía praticando por los niños po- ' 
bres de Larache y se congratuló 
del excelente funcionamiento de es ] 
te centro modelo y único de los de 
su clase en todo el protectorado 
Un telegrama del Alto 
Comisario 
EN EL GRUPO ESCOLAR 
Por la tarde visitó el señor On-
En el Establecimiento de Cría Ca-
t bailar se ha recibido el telegrama 
que insertamos a continuación que 
nos complacemos en publicar, co-
mo entusiastas admiradores de 
cuanto se hace por los distintos cen 
1 tros de la plaza que contribuyen 
al mayor prestigio de la ciudad. 
"General jefe superior a jefe Es-
t tablecimiento Cría Caballar.—En 
; Certamen agrupecuario he tenido 
; satisfacción entregarle diploma de 
honor medalla oro en instalaciones 
presentadas por esa sección, como 
premio a ejemplares presentados. 
Con este motivo reciba usía perso-
nal sus ordenes mi felicitación. 
Por la alta distinción de que ha 
sido objeto el Establecimiento de 
preocuPan a la Superio- "veros el nuevo mercado y el Gru-j nar de MarrUeC0S que m 
] se siente en Larache en pro- Po Escolar 
Aciones que 
Unción 
requieren especial i En este centro de enseñanza ^ ¡ t ^ c { o m s enviamoS nuestra más 
recibido por a directora señorita; felicitacióü a ioá jefe^, ofl-
i H LA miíad de 10 P o b l ^ J María Luisa Mellado y por e ¡oven i de ̂  Mable6imien 
.«oiar de nuestra ciudad se queda: y entusiasta plantel de profesoras^ ^JrtlM H„a * - ^ r t i n ^ trítiií-
ensenanza por falta do colegios: y profesores . 
Ja 9ue el núcelo principal de esa Í El Director de Intervención Civil 
Población escolar es de familias hu : recorrió todas las clases de niños y 
' aes i niñas donde pudo apreciar la labor 
ine en Larache sus magníficas ins-
ude estas columnas hemos so- ^ que realiza el profesorado para dar 
en varias ocasiones la ne-? instrucción a una colonia P«colar 
tan numerosa como la que concu-
rre a este centro. 
to modelo, que tan grandioso t n u n 
fo acaba de alcanzar en él Concurso 
Agorpecuario celebrado en Villa 
Sanjurjo con asistencia del Alto Co-
misario, el ilustre conde de Jordana. 
hitado 
j^sida^ de que se crearan escue-
qile0 se hablitaran locales en los 
ños reClbieran instrucción los n i -
* y niñas que habitan en los 
i 108 aParlados de la ciudad 
interés 
!jS este un asunto de grandísimo 
labor d-110 SOlamente Para nuestra 
tenerac 
,de. Protectorado sino también 
instrucción de estas nuevas 
lones del pueblo protector 
OTRAS VISITAS 
También visitó en la tarde de 
ayer el señor García Ontiveros los 
hospitales civiles 
Después el ilustre Director do 5n 
Para prevenirse 
de epidemias 
{ No hace mucho tiempo nos ocu-
pamos en estas columnas de la ad-
mirable labor que se viene reali-
zando en el Parque de Intendencia 
de Larache con ocasión de una v i -
sita realizada a este importante cen 
tro por el excelentísimo señor ge-
neral de la Circunscrpición don Emi 
lio Mola, que tuvo para sus jefes 
los más cálidos elogios por la pre-
sentación, catalogación, higiene y 
j traabjos que se efectúan en las dis 
tintas dependencias del Parque. 
La organización de los servicios 
de Intendencia en los campamentos 
y posiciones es también excelente, I 
y es la más clara manifestación j 
del celo y el exacto cumplimiento' 
del deber que ponen en sus distin-
tos cometidos jefes, oficiales, auxi-
liares, clases y tropa, para el mejor 
y más rápido abastecimiento del 
Ejército. 
En este señalado día, en el que 
el Cuerpo de Intendencia celebra el 
día de su excelsa Patrona enviamos 
nuestra entusiasta felicitación al 
Cuerpo de Intendencia y especial-
mente al Parque y Comandancia de 
Tropas de Larache en sus distin-
guidos jefes los comandantes Ro 
sado y Muñoz Recio. 
LA MISA DE HOY 
Para solemnizar el día de su Pa 
trona el Cuerpo de Intendencia hoy 
a las once y media de la mañana 
tendrá lugar en la plaza de a: ^JS 
de la Comandancia de Tropas de In -
tendencia en el campamento o Xa-
dor una solemne misa de campaña 
a la que han sido invitadas nues-
tras primeras autoridades y distin-
guidas familias de la plaza. 
rAl distinguido comandante jefe 
accidental de los Servicios de Inten-
dencia en la Circunscripción de La-
rache don Carlos Rosado Becerra 
agradecemos vivamente la invita-
ción que nos ha enviado para asis-
tir al acto religioso. 
EL IMPORTANTE ACTO DE AYER 
También toman asiento en la pre-
sidencia el Interventor Local acci-
dental don Luis Ardura, el ilustrísi-
mo señor juez de Instrucción don 
Francisco Rojas, el Representante 
del Ministerio Público don Julio 
Gutiérrez Barneto, el presidente de 
la Asociación de la Prensa don An-
gel García de Castro, el comandan-
te médico señor Gabarda, los seño-
res Pajares, Armario y Vázquez y 
el secretario de la Comisión ges-
tora de la Unión Española don An-
tonio Gavilán. 
Entre los comensales figuran sa-
lientes personalidades del elemento 
civil y militar y gran número de 
socios de ía "Unión Española". 
El banquete fué servido por e! 
restaurant "El Cocodrilo" que dis 
puso de un excelente servicio do 
camareros, siendo también el menú 
excelente. 
No asistió al banquete al que ha-
bía sido invitado por la Comisión 
organizadora el distinguido Repre-
sentante del Ministerio Público en 
la Audiencia de Tetuán don Gui-
llermo Navarro, porque el estudio 
de varios asuntos de urgencia se 
lo impidieron. 
A los postres ofreció el banquete 
en nombre de la "Unión Española" 
y de la Comisión organizadora del 
Certamen nuestro compañero en la 
Prensa el director de "El Popular" 
don MigueL Armario, que hizo un 
destacado elogio del homenajeado 
he experimentado en mi vida; pe 
ro la que recibo en este acto es 
tan superior a mis fuerzas que no 
tengo palabras para expresar m i 
agradecimiento 
Mi alma está conmovida ante vues 
tro cariño y yo quisiera y mi a l -
ma entera con la fragancia de su 
ternura poder expresar mi recono-
cimiento; pero las ideas llegan has 
mis labios donde quieren conven 
tirse en palabras y mis labios en 
mudecen 
Voy a partir de esta tierra que-
rdia donde me colmasteis oe aten 
ciones que la considero como mía 
Que Dios siembre la dicha so-
bre esta ciudad como vosotros la 
habéis sembrado en este corazón en 
el que también habéis hecho bro-
tar la flor más bolla del jardín de 
mi alma: La flor de mi gratitud". 
El coronel Del Buey escucha pon 
su sentidísimo y breve discurso un 
cariñorísimo ovación 
Después nuestro compañero Gavi 
lán obtuvo fotografías del ao 
to que resultó una espontánea y 
afectuosa manifestación de simpa-
tía hacia el ilustre mantenedor del 
Certamen se dió por terminado el 
acto 
Durante el banquete la notable 
banda do música de la segunda me-
dia brigada dirigida por el notable 
músico mayor don Antonio Juncá 
ejecutó un bonito programa de 
obras musicales. 




Por la salubridad de 
la poblac ión 
L a vista celebrada en 
el Juzgado de Ins-
trucción 
Ayer se recibió en esta un tele-
grama del ilustrísimo señor cónsul 
de España don Eduardo Vázquez 
Ferrer, agradeciendo el recuerdo 
que se le había dedicado durante 
el banquete al coronel Del Buey en 
la tarde del domingo y al mismo 
tiempo felicita a los organizadores 
de la Fiesta de la Raza por el b r i -
llante éxito obtenido 
EN EL CASINO DE CLASES 
La velada del doming 
Gran número de familias que ha-
bitan en los alrededores del solar 
del señor Gastroman, conocido por 
el llano de la duquesa nos ruegan 
hagamos llegar hasta la auto-» 
rtóad a quien core-ipouda la nece-
sidad mugente do que desaparezca 
el depósito de basuras que diaria-
mente se forma en el citado l la-
no 
Por la salubridad del vecindario 
y por la higiene pública es nece-
sario se traslade a otro lugar más 
apartado de la población ese depó-
sito de inmundicias que diariamen 
l te se forma en ese llano, y con 
f ) ; ello so evitarán algunas enferme-
; dades 
Con numerosa asistencia de pú-
blico en la mañana de ayer en la 
Sala-audiencia del Juzgado de Ins-
trucción se celebró la vista sobre 
una cuestión de propiedad inmue-
bíe. 
La importancia del acto, los in-
formes expuestos por los notables 
abogados señores don Manuel Bed-
mar y don Juan Sánchez Ferrero y domingo en el soberbio local social; UN LOTE INTERESANTE 
Una gran velada que estuvo con-
curridísima de socios y una nume-| 
rosa representación del bello sexo; 
fué la celebrada en la noche del i 
De ocasión 
el elocuentísimo informe del Re-
presentante del Ministerio Público 
en la Audiencia de Tetuán el no-
tabilísimf» orador forense don Gui-
llermo Navarro encierra un extra-
de las abnegadas clases de segimda 
categoría de la guarnición 
Un conjunto musical amenizó el 
baile que se organizó entre el ele-
ordinario interés digno de ser refle- mentó joven y en el que tornaron 
jado con toda la extensión que me- parte gran número de pareja? 
rece en las columnas de la pren- En el local del- Casino de Clases 
^ . • reinó gran animación durante toda 
La falta de espacio para inser-
ín„ ^ , , , • . ,/ • la "elada del dirmigo que como 
tar completa esta interesantísima , ^ 
información nos obliga a dejar s u 1 c u a n t a s vienen organizándose cons-
publicación para nuestro pr^iximo | Muyen agradabilísimas reuniones 
N t a m , |de sociedad 
UN MAGNIFICO VERAS-
COPO MARCA "TOA CON 
OBJEIU OS ANASilGMA-
TICOS DE TAMAÑO 9 x i 3 
UN ESTEREOSJOi-0 
UNA BUENA AMPLIADORA 
UNA CAJA RANURA OA PA-
R I ARCHIVAR DIAPOSI-
TIVAS 
VARIAS PRENSAS Y OTROá 
ACCESORIOS. TODO MUY 
BUENO. CASI NUEVO 
EN «500 PESETAS 
MI yVKTA EN LA CASA 
PEDID L E C H E " G A V I O T A 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente lecbe condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
etiquetas de las que van pega-
dás á nusstros botes. 
E l canje se efectuará en los Es-
tablecimientos expendedores. 
Nota oficiosa , de quienes interesa en especular ya que la solitcz presuupestaria 
y económica de España son indiscu 
tibies y aseguran un porvenir al-El Gobierno ha examinado con 
toda, atención las perspectivas que | tamente halagüeño que nadie puede 
presenta el mercado internacional ya estorbar, 
de la peseta, influenciado durante ¡ por 0tro lado, como el problema 
los últimos días por las alarmas monetario requiere solución deflni la balada amorosa de "El Príncipe 
completamente absurdas" que en tiva d0 fondo, el Gobierno comple- Fazil." 
"El Príncipe Fázil" está interpre- iRIONOPOLIQ 
tada por los geniales artistas Char 
les Farrell (protagonista de "El sép 
timo cielo") y Greta Nissen. 
Venecia y Arabia, lugares princi-
pales de la acción, son fondos pin-
torescos que realzan el encanto de 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
ciertos sectores extranjeros susci-
taron con motivo de un reciente 
episodio político que solo puede 
servir para patentizar una vez más 
cuan absoluta es la imposibilidad 
de que pueden reincorporarse en 
mucho tiempo a la política españo-
la determinados elementos La espe 
culación desencadenada fuera de ! j^g 
España, halló eco inconsciente en 
el país al apresurarse numerosos 
establecimientos comerciantes y en 
tidades a realizar provisión en d i -
visas extranjeras en medida cuan-
tiosa sin precedentes que obligó al 
comité de cambios a realizar inter-
venciones de paralela intensidad y 
tará los asesoramientos que había 
recabado ya, a fin de alcanzar aque-
lla cuanto antes e imprimir a la 
mayor rapidez a los estudios que 
vienen realizando sus técnicos en 
tales trabajos preparatorios, ha de 
tener para destacar el Banco de 
¡ España que como Banco emisor de 
ser al igual que en todos los 
países el oragnismo encargado de 
defender nuestra moneda y regu-
lar sus movimientos,y consideran-
do circunstancias que obligara a los 
directivos de dicho Establecimien-
tos a una especial actividad, se ha 
visto bien la necesidad de aceptar 
la dimisión que de su cargo la pre 
aún cüando dicho comité dispone j gentara hace ya tiempo, el Goberna-
dor don Garlos de Vergara actual-
mente enfermo, que tanto \e\o e i n -
teligencia ha puesto en el desempe 
ño de su misión, y para sustituirle 
ha acordado proponer a Su Majes-
tad el Rey en calidad de técnico al 
prestigioso financiero don Manuel 
Figuieras 
todavía recursos pedero^os y cuenta 
además con ofreemientos de suma 
importancia, el Gobierno ha esti-
mado que debía suspender por 
ahora su actuación originatoria de 
no hallar la debldr. compensa-
ción en nuestra economía y en con-
secuencia acuerda el deber del con-
trol oficial sobre los cambios a par-
tir de mañana sábado hasta nuevo 
l acuerdo. 
Esta determinación no debe al-
terar la cotización normal de nues-
tra valuta, que según opinión uná-
• rume de los técnico? nacionales po-
I see un valor intrínseco superior al 
que obtiene en el mercado, pero 
. en todo caso las atenciones si las 
hubiere serían efímeras y a cosía 
En la composición del escenario 
impera el buen gusto artístico sobre 
saliendo unos interiores del harem 
donde mujeres de todas las razas 
vestidas con vaporosos trajes se en-
tregan al dulce placer del aseo per-
sonal. 
Es una película sensacional. No 
se la pierda. 
» » • 
Mañana "El crimen del sol", gran 
diosa superproducción "Warner 
Brothers" 
UEL NORTE DE AFRiCA ' 
RRUECOt 
Labores que se fecomiendan 
Cigarros de LA HABANA desdi 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarro' 
filipinos a 0,20 y 0,30 y «MA 
ÍÍILA E X T R A - a 0,40. ^ 
pas "SUPERIOR» ^ E X T H ^ 
«FLOR DE UN DIA». C W 
Uos de pieadura extra " E L E , 
GANTES. GigarriUos INQLR. 
SES >' EGIPCIOS» 
VEASE LA TARIFA EN LOj 
USTANOOb 
TEATRO ESPAÑA 
' l a p r i n c e s a Fázll'1 
He aquí el título de la bonita 
producción "Ufa" que la Empresa 
del Teatro España anuncia para 
hoy martes. 
L a pesca en Larache 









Total pesetas 426.689 
Exportado a la Península pesetas 
366.858 











WS MEJORES VINOS DB 
MESA 
^epositarió, Manuel Aren4l 
^venida Reina Vietoria. (vm-
Marte Terew.1 
Las motocicletas ZüNDAPP IOQ 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. T O NNIES.—Laracbe. 
Casa Esteban, Apartado 2 





















13 y 23 









3,17,31 5 y 19 6 y 20 
14 y 28 2,16,30 3 y 17 
12 y 26 14 y 28 1,15,29 
9 y 2311 y 25 12 y 26 







7 y 21 
4 y 18 
2.18,30 
13 y 27 




8 y 22 
5 y:i9 
3.17,31 




9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1,15,29 
I 3 y 2 / 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», cow 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España c 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio i ario entre Alcázar, Larapbe, Arcila, Tánger, Tea 
tuán f Ceuta 
De Larache a 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Qomedcr a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadaa marcas.—Tapas variadas. 





Horas d» salida Tarifa de precie 
7,13 y 30 y 16 
NOTA.— Les caches de 
las 13 y 16 horas sote He-






Da Laraohe a 
0« Larache a Aleáiar 
Da Aloásar a Laraoha 
QáBA yüNIíAúA JBm l « i 8 
Depósito de materiales de eenstf «te ccióu. Fábries, úé Skaldosai hidrftul 
pac. Maderas de todas clases. H ^ ™ » Chapas salvaraizadaa. Lahade de ma-
dera. Serrería mecánica. Artíeuioide Bazar. Batería de cocías. Geré-
«aioa. Gr^tal©nt>. fctitaies. VEWT. EXGLÜBIVA DJSL TAN AGR1DI1 






Aici i i 
Teliiái 
C lata 
Directa y sin m 
sar per Tánfer, 
8' 9'30,11, 15,15, 
horas 




























La mejor euehíila dé afeitar 
Paquete de diez ©uchíiias 4'0^ 
pesetas. Una ouohilla suelta, 
fi'Sft. Pe venta, en la ftf 
?SÜ PERÍODIG0? 
I A R I O M A H R O Q U , ' 
PORQUE HALLARA USTEC 
EN EL AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. 1 
PORQUE SU SECCION DB 
PUBLICIDAD LE ENTERA-
RA A USTED DE CUANTO NB-
CESITB. 
Exija siempre el Flií en 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no es FHt. 
Exija los envases pre-
cintados. 
for mayor. Bl'SQUETS Hnos. y C" 
Cortes, 58? — Bírtel*»* 
Haéná. SétiAU, Bilbao, V«le*cU, 
Giiéa. Vigo. Palm* y C«au. 
I IIMUIflIll l II 
Esta Empresa riese establecido an gran eer^tda de aaton^vlles rápi-
dos moderno», de gran lujo y comodidad, entre/ . ,edra8, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jeres, Sevilla y viceversa, y / ^¿círus y Málaga, en cosa-
binadán con la llegada y salida de los barcos A), reos de Africa, 
C O M P A G N I E ALGERJiENNÉ 
Banco español de Crédito.-S A. 
i 3 L X > R I X > 
Capital social: 50 millonea de pesetas 
Capital d¿sembolBado:30.428.500 pételas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 *|. a la vista. Cuentas eorrientei 
ea pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache*- Avenida Reina Vietoria 
Horas de Caja: De 9 a 13 
Gran Hoíei Restaurant Cspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Cob 
•̂ Mas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Eeta Casa cuenta con un buen Idot 
Sociedad inóiuma fundada m 
Pitftali iiPJLOP^OOfí 4@ í r m e o s somslet&m^B^ áfiJfSOQ^gi' 
dos 
Reservas: SS.000.000 %tmvm. 
domicilio «ooiah PARIS, 50, Rae d Anjou 
XÜAi QPKRAOfOHEtt 2>K BA^jü» M I m 
Quent&s de depósitos, « ^t t i % %lm 
Depósito a venoimie»t^ 
jDescuento y cobro ds giros 
Créditos de «ampaña,—Préstamos sobre meroaaeias 
íSüví^ de Íordos-Operacioaes sobre tltaüos.Itapósito d© titulo 
SSuscripciOíies- Pago de ©upoues 
Alquiler da deparlfimaotos de eajas de hierro 
i m í s K ñ d i fheques y cartas da crédito sobre todos I09 galte 
A^enG.ia§ en FRAROIA 
f fen tocias las ciudades y principales Idealidad©* 
á© ARGELIA, de TUNEZ 7 de «AimUEOOS 
AOKPIOIA m LARAOHK 
Garrotera de AltAsar 
m m m v m m m m m m w m m m m * 
Horaria* de í¡reo«« que regirá A panir deí dia l Julio *5W 
n ai t » 0 1 o » . © • 
C B Ü T A A T E 1 Ü A N 









T E T U A N A C b U T A 
TETUAN 


















Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 eruzan en el Ncsfffl 
• • a M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 erunn «» 
• I RiBcéH cta M. 31 y M. 3& 
El coronel dei Buey I NOTiCIERO DE LARACHE Aceité de oliva 
En la mañana de ayer estuvo a 
despedirse de S.E. el general Mola y 
del jefe de E.M. comandante don 
Carlos Pedemonte, | el distinguido 
coronel del Cuerpo de Sanidad Mi -
litar don José del Buey. 
El coronel del Buey sadrá hoy 
para la capital del protectorado dos 
de donde se trasladará a Mejilla. 
Un felicísimo viaje deseamos a 
tan distinguido jefe que tan brillan-
temente ha destacado su personali-
dad de orador en el Certamen lite-
rario celebrado para solemnizar la 
Fiesta de la Raza y que con su afa-
bilísimo trato y bondadoso carác-
ter ha conseguido que arraigue más 
profundamente el afecto y la esti-
mación que desde hace años le pro-
fesan todas las clases sociales de 
Larache en la que deja tan excelen-
tes amigos. 
Empresa de autos 
''La Castellana,, 
R. PEREZ GASTELLO 
Esta acreditada Empresa de auto-
móviles informa a los señores jefes 
y oficiales y público en general de 
Larache que el día 20 del actual 
inaugurará en esta plaza su nuevo 
servicio entre Larache y Ceuta con 
enlace al correo de Algeciras a la 
ida y regreso. 
, Esta Empresa tiene concertado 
con Transportes Militares el servi-
cio oficial de viajeros adjudicado 
para dicho efecto en concurso cele-
brado el 15 del pasado mes de sep-
tiembre en esta plaza. 
El horario y otros detalles serán 
anunciados oportunamente. 
• Despacho de billetes en Larache: 
Plaza de España junto a la Viní-
cola. Oficina del señor Levy 
Se vende 
una cantina con sastrería en el cam 
pumente de Nador y se traspasa 
otra sastrería en la carretera de 
Nador. Razón en esta última. 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
,seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
Diuán El Foki, número 1. 
ANTES DE ANUNCIAR 
BUS ARTICULOS CON 
SÜLTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DE "DIARI0 
M A R R O Q U Í 
En la mañana de ayer salió para 
Ceuta el poeta premiado con el pre-
mio de honor en el Certamen L i -
terario don Antonio Rodríguez Guar 
diola que marcha satisfechísimo de 
las atenciones de que ha sido ob-
jeto en nuestra población por parte 
de los organizadores de la Fiesta de 
la Raza 
eDspués de pasar el sábado en Al 
cazar y el domingo en Larache mar 
chó a Tetuán el director de Hacien 
da del protectorado don Luciano 
Valverde acompañado de su distin-
guida esposa 
• *• 
Ha dado a luz felizmente una her 
mosa niña la joven y distinguida 
esposa del capitán módico de Inter 
i; bes Militares don \.-.. 
ñoz Greco 
A los distinguidos señores de Mu 
ñoz Greco y familas enviamos 
nuestra más cordial felicitación 
por tan grato motivo 
• •» 
También han dado a luz con to-
da felicidad un niño la esposa del* 
empleado del ferrocarril Larache -
Alcázar don Amram Amselem y una 
niña la esposa del conocido comer-
ciante don Nisin Gabay 
A los felices padres de los recien-
nacidos y familias enviamos nues-
tra enhorabuena 
«• • 
El pasado sábado festividad de 
Nuestra Señora del Pilar, también 
celebró su fiesta onomástica la be-
lla señorita Pilar Diaz Bosch hija 
del oficial de Africa 9 señor Diaz 
Escribano 
A las felicitaciones que ha reci-
bido unimos la nuestra muy cor-
dial 
El número 200 ha sido el premia-
do en el sorteo celebrado ayer en 
la Cruz Roja 
El pasado domingo en la Misión 
Católica se efectuó el enlace matri-
monial de la joven y bella señorita 
Dionisia Cuerva, con el sargento del 
batallón de Tarifa don Bernabé Aba 
los Fernández 
Fueron apadrinados por el anti-
guo industrial de esta don Narciso 
Sansegundo y su esposa 
i Después en la residencia de los 
contrayentes fueron espléndidamen 
te obsequiados los invitados 
Nuestra enhorabuena a los nue-
vos esposos 
Se alquila una habitación amue-
blada para dos persogas em sitie 
céntrico. 
Razón en el kiosco de tabacos d( 
la plaza de España frente Í. la Viní-
cola. 
Exposición de s.-mhreros último,' 
modeloJ, paseo de Cintura númerf 
1. Casa Cadenas 
Joven activo; buena presencia pa-
ra visitar clientela particular se ne-
cesita. Grandes comisiones. Escri-
bid al apartado 8—Larache 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y df 
mecanografía—Informarán en est-
Administración do 4 a 7 de ia tarde 
GARAJE VULCAIN 
Automóviles de ocasión 
BOULEVARD PASTEUP—TANGE! 
Renanlt 40 H. P. Prpedo franco' 
31.500 
Renault 18/22 H. P. Torpedo 
asientos 
Renault 15 H- P- 6 cilindros con-
ducción interior 5 asimtcs. 
Rer.ault 8 H. P. 6 cilindros con 
duc®;ión interior 4 asientos 
ORTEGA HERMANOS 
Avenida Reina Victoria núm. 42 a1 
48.—LARACHS 
•«• 
Venta de muebles, gramófonos y 
discos. Casas de Guagnino primor 
portal segundo izquierda frente al 
zoco. 
«• • 
Don Vicente Ganzo ha trasladado 
su consulta de medicina general 
y aplicación del método Asnero a la 
calle de Alfonso X I I I número 21 en 
la que recibirá a sus clientes de 
3 a 7. 
Él mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pclayov 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
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PRIMO DE RIVERA EN SEVILLA 
Sevilla.—Esta mañana el general 
Primo de Rivera asistió a distin-
tos actos oficiales celebrándose des 
pués en la Catedral una mi-a a la 
que también asistió. 
Í\ la una el Jefe del Gobierno 
marchó a bordo de la fragata Sar-
miento donde almorzó invitado por 
la oficialidad. 
A las tres de la tarde emprendió 
viaje a Valencia. 
EL PRESIDENTE EN VALENCIA \ 
Valencia.—Esta mañana llegó el; 
general Primo de Rivera proceden- \ 
te de Sevilla y a la misma hora | 
llegaron todos los ministros proce- I 
dente de Madrid. 
El recibimiento tributado al Go-
bierno ha sido grandioso. El Pre-
sidente revistó las fuerzas de la 
guarnición que le rindieron honores 
f acompañado de las autoridades 
se trasladó a Capitanía General; 
y los ministros a sus respectivos 
hospedajes. 
Después el Gobierno visitó la"ca-
pilla de Nuestra Señora de los Des-
amparados 
Al salir de la Diputación el jefe 
del Gobierno manifestó a los pe-
riodistas que el conde de los Andes 
les facilitaría la referencia del Cou, 
sejo en el que se habían ocupado 
de un asunto tan interesante para 
Valencia como era el del traslado 
del penal de San Miguel de los Re-
yes y la concesión de Grupos Esco-
lares a varios pueblos de la región. 
LA REFERENCIA OFICIOSA 
La referencia oficiosa facilitada 
dice que el Gobierno aprobó varios 
expedientes de distintos departa-
mentos siendo los más salientes los 
de Hacienda sobre créditos extra-
oi'dinarios. 
Un decreto sobre tributación da 
los Bancos extranjeros domicilia-
dos en España y otro sobre la ad-
misión de valores bispanoamorica-
nos para recabar del Banco Exte-
rior la creación de agenciad y CO-» 
iTi'Gspnosalías lo más brevemente 
posible en los países americanos* 
SINCERIDAD 
COMANDANCIA DE TROPAS DE 
INTENDENCIA DE CEUTA.—SE -




La hora de la 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
Debiéndoess proceder a la venta 
en pública subasta de un caballo y 
un mulo de desecho en el Cuartel 
que ocupa dicho Grupo en el Cam-
pamento de Nador el dia 21 del co-
rriente a las once horas de su ma-
ñana, se anuncia al público para 
su conocimiento, siendo de cuenta 
de. los rematantes el pago de los 
anuncios. 
Larache 11 de octubre de 1,929. 
IGNACIO MUÑOZ RECIO 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-1 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro ) 
ALCAZARQUIVIR 
EL CONSEJO DE MINISTROS 
A las pnce de la mañana en el 
salón de la Diputación quedó re-
unido el Gobierno. 
Al entrar el general Primo de Ri-
vera mostróse encantado del recibi-
miento que se le había tributado, 
diciendo además que había dado 
al Rey del recibimiento y que ha-
bía recibido del ministro de Marina 
un cable en el que le informaba de 
los actos a los que asistió el Rey 
así como de la llegada de Don A l -
fonso a Valencia a las 4 do la tarde 
con arreglo al programa trazado. 
Agregó el Presidente que después 
del Consejo asistirla al te ofrecido 
por el Ayuntamiento y que pernoc-
taría a bordo de uno de los buques 
anclados en el puerto. 
A la una se suspendió el Conse-
jo para tomar un cok-tail rcanudán 
dose seguidamente dándose por ter-
minado a las dos. 
Bembaron & Hazan 
Piafa df España 
PIANOS Y MUSICA 
¡ GRAMOFONOS Y DISCOS h& ^02 
DE 8Ü AMO DSS TODOS LOS PRI 
| 6tOS 
! Esta Casa invita a su distin-
guida clientela a escuchar los 
jltitíios discos «La Vo2 de su 
Amo> en tangos árgentihos y 
j el Himno a la Exposición de 
Seviüa por Miguel Fleta y co-
ros, <La copta andaluza*, por 
Centeno y Peña (hijo) y otros 
nachos «Jte dWicll enumeración 
i l A R K ) MAÍlíunCT Amílt l i : OR-
ri'.NES DE INSERCION HASIA 
| LAS CUATRO DE V.A MADRU-
GADA 
P P 1 M O R T O P E D I C O 
JL MJL X J L T J L E N L A R A C H E 
, ARTIFKIALEJ 
PIES V A R U 5 
yiaiKvoujtW 
Este reputado ortopédico de 
Madrid (Preciados, 33) al obje-
to de que sus métodos ortopé-
dicos conserven su valor cient* 
tico, recibirá en L A R A C H E el 
d í a i 6 de Octubre en el Hotel 
España a cuantos necesiten 
Piernas y brazos 
artífioíaies 
Ultimos modelos perteccio-
nados con tendones compensa-
dores. Poseen todos los movi-
mientos c o m o una natural. 
g O R S E S O R T O P E D I G O S p a -
ra mal de Pott y para corregir 
desviaciones de la columna 
vertebral, construidos en cue-
ro, fibra, aluminio, celuloide o 
tela, según los casos. Aparatos 
de marcha en la PARALISIS 
INFANTIL y de inmovilización 
en los TUMORES B L A N C O S 
y todas las articulaciones, asi 
como para corregir PIERNAS 
Y P I E S T O R C I D O S , F A J A S 
A B D O M I N A L E S y de pres* 
crípción facultativa para vien-
tres voluminosos, estómapos 
caldos, distanciados, tatigadoSi 
etcétera* 
H E R N I A D O 
ESCOLIOSIS 
MAL DE POTT 
E! abandono continuo de su H E R N I A , significa tanto 
como exponerle en el momento menos esperado de su vida 
a una fatal estrangulación hemiaria. Sin amparo científico 
que la proteja, puede, en un esfuerzo excesivo, en un exce-
so de tos, en un movimiento brusco, sobrevenir la estran* 
gulación y la muerte. 
Proteja su vida.'Cuide su salud.-Interésese por el científico 
Cojín hemiario PRIM 
y pondrá Ha a sus preocupaciones, siendo como uo Seguro de 
vida «obre su existencia^ en peligro constante. 
V I S I T E N O S en las siguientes poblaciones: 
Ceuta, el i3 y i4 de Octubre? Hotel Majeslic. 
Tetuán, » l 5 » » España. 
Larache, » i 6 * * España. 
Mclilla, »20 y 21 > * Reina V¡ctctía. 
UN BANQUETE 
Teirninado el Consejo los minístrdá 
marcharon a los Viveros donde ásis 
tieron á un banquete organizado eri 
su honor por el Ayuntamienttíi 
EL CONTRATO CON LA TRASAÍ-
LANTICA 
El Consejo de ministros acordó 
someter a la firma del Rey un de-
creto modificando el contrato dél 
Estado con la Compañía Trasat lán-
tica. 
NOTAS DE PALACIO 
Madrid—Esta mañana estuvo étt 
Palacio para saludar a su augusta 
madre y hermanas el príncipe de 
Asturias que regresó por la tarde 
al Pardo. Esta mañana cumpjlimen 
taron a la Reina los jefes y oficiales 
de la Escolta Real que han prestado 
servicio en Barcelona durante la 
estancia de los reyes en la ciudad 
condjal 
TRAGICO ACCIDENTE DE AUTO-
MOVIL 
San Sebastián.—Un automóvil 
conducido por Manuel Abascal capo 
tó violentamente resultando este 
muerto y gravemente herida una 
hija suya de cuatro años. 
FKBIJS 
Hoiel Término 
De Luis G. Rojas 
EN LO MAS G E M R ^ G DE uÁ 
BLACIO N. PENSION DESDI ClÑ.. 
CO PESETAS EN ADEIANT3B 
Zoco Chico Alfonso N.* 9 ; 
Larache 
Ocasión 
Se vende una camioneta 
Ghevrolet», podiendo seivií* 
para cargá y pasaje, en muy 
buen estado. 
Razón, don Pedro Górdobai 
Ferretería ^El Llavín».— Lara-
che. 
Dr. J. Manuel Ortega 
UmMi en e n t e t ó s íe los m 
Oculista de los Hospitales Milítof 
y Cruz Roja 
Diplomado dei íostihílo Oítálm!^ 
Co Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Paria 
Camino de lá Guédira, núm. 44 
Hsr&s de consulta: de 3 a 6 
de la tarde 




11 RO ROOUI" EN ALCAZARQUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Con gran brillantez se celebró la Fiesta de la Raza 
i i 
No se pueden reseñar en un 
solo número, ni aún a «groso 
modo», los actos realizados 
durante los festejos, dadá la 
solemnidad con que este áño 
se ha celebrado la Fiesta de la 
Raza. Su extraordinaria impor-
tancia no puede ajustarse en 
modo alguno a una simple y 
modesta crónica, y lo haremos 
en dias sucesivos y con prefe-
rencia de la grandiosidad del 
Certamen Literario, de los nu-
merosos actos que han tenido 
lugar en honor del ilustre Man-
tenedor y distinguida familia y 
de otras notas altamente sim-
páticas que patentizan la cultu-
ra, nobleza y hospitalidad de 
esta población, que sabe en to-
do momento cooperar eficaz-
mente a la obra civilizadora 
que hace España en su zona 
de protectorado. 
E L GERTAMSN L I T E R A R I O 
Dignamente y con la gran-
diosidad de años anteriores, 
supo celebrar esta ciudad su 
radicionai Certamen Literario 
para solemnizar la grandiosa 
Fiesta de la Raza. 
El Teatro Alfonso XIl ! , donde 
tuvo lugar este acto, fué profu-
samente engalanado con guir-
naldas, banderas, escudos y ga-
llardetes; los frentes de los pal-
cos y plateas se hallaban cu-
biertos con colgaduras de los 
colores nacionales. 
Infinidad de distinguidas da-
mas y bellísimas damitas die-
ron mayor realce al acto con 
su encantadora presencia. La 
notable música de la segunda 
media brigadá de Cazadores 
ejecutó preciosas composicio 
ner de su escogido repertorio 
Presidieron el Certamen el 
ilustre cónsul interventor don 
Luis Marisca], prestigioso co-
mandante militar coronel don 
Luis Gastelló, bajá de la ciu-
dad caid Meíali, juez de Paz 
don Joaé Planas el y Represen-
tante del Ministerio Público 
don Eduardo Menacho. 
En la mesa del Jurado figu-
raban la directora del Grupo 
Escolar España señorita Julita 
Pérez, presidente de la Misión 
Católica Rvdo. P. Pelayo y el 
secretario del mismo don Lo-
I renzo González Romeral. 
i E l señor cónsul, en breves 
I palabras, declaró abierto el ac-
to y seguidamente el secretario 
del Jurado calificador dió lec-
tura al acta. 
Los sargentos señores Roca, 
| Darnell y Robledo, leyeron ma-
gistral me iv'e as poesia& p e 
miadas, que corresponden res-
pectivamente a don José Ma 
ria Sañudo, de Tetuán; señor 
Valverde, de Malaga; señorita 
de Ontiveros, hija del director 
de Intervención Civil y del pro 
fesor de este Grupo Escolar, 
Sr. Aguilar Sanabria. 
Dado el valor y méritos de 
lás poesías premiadas y corres-
pondiendo al deseo expresado 
por gran parte del público, ha-
remos cuánto sea posible por 
darlas a la publicidad. 
Terminado la lectura de las 
bellas poesías, que merecieron 
prolongados aplausos dei dis-
ii^uido auditorio, nuestro 
querido cónsul hace la presen-
tación del ilustre Mantenedor. 
En inspiradas frases hace re-
saltar los méritos del Sr. Gar-
ñola como madre amantísims 
deesospueblos,espiritualmen-
te hispanos y a la grandeza de 
nuestra noble raza. 
No recordamos haber escu-
cía Ontiveros como diplomáii- 'cacho nunca un discurso en 
co, poeta y académico. Relata « verso como el pronunciado por 
admiiíiblemente el señor Ma-^el Mantenedor del Certamen, 
riscal 1 o s valiosos servicios £1 público , verdaderamente 
prestados a la Patria por el emocionado, aplaudía frenétíca-
Mantenedor de este Certamen mente los bellos pasajes de este 
y en frases de alta elocuencia 
habló del significado y valor de 
la Fiesta de la Razá. 
E l Sr. Mariscal fué calurosa 
mente aplaudido por su brillan-
tísimo d'scurso de presenta-
ción. 
Acto seguido el distinguido 
Mantenedor del Certamen, di-
rector de Intervención Civil 
don Felipe García Ontiveros, 
que vestía el honroso uniforme 
de la carrera diplomática, se 
levanta para hacer uso de la 
palabra y el público le prodiga 
una ruidosa y prolongada salva 
de aplausos. 
Hacer un juicio crítico del 
bellodiscurso pronunciado por 
el distinguido mantenedor es 
algo más que imposible. Su 
elocuentísimo discurso f u é 
pronunciado en verso, causan-
do la admiración de cuantos 
tuvimos el honor y placer de 
escucharle. 
Algo verdaderamente mena 
rrable fué este hermoso acto 
donde el Mantenedor en um 
sublime y bellísima poesía, e i 
cuyo recitado invierte8 tre 
cuartos de hora, hace un bel! 
canto a las Repúblicas ameri-
canas, a la hidalga na^iónesp 
elocuentísimo canto a la raza. 
A requerimientos por nuestra 
parte, el ilustre Mantenedor nos 
ha hecho el honor de acceder a 
enviarnos el original de este be-
llo pOema, para honrar con el las 
columnas de nuestro diario. 
Con ello nos complacemos a si 
propios y a cuantos nos lo han so-
licitado. 
Al terminar estas fiestas de alto 
espíritu cultural, la música inter-
pretó la Marcha Real, que fué es-
cuchada de pie por todo el audi-
torio. 
Gratísimo recuerdo ha de guar-
darse en Alcázar del grandioso 
Certamen Literario celebrado es-
te año, por lo que felicitamos efu-
Jsiva y cariñosamente a la entu-
siasta Comisión organizadora de 
este hermoso festival, y a cuantos 
moral o maleríalmente han co-
operado a la mayor brillantez de 
la fiesta. 
E L B A N Q U E T E P O P U L A R 
A las nueve de la noche del sá-
bado, tuvo lugar en el Real Hotel 
;l anunciado banquete popular, al 
|ue asistieren 130 comensales. 
En este banquete se ha da \o 
!a noti s mpática de h H í f í e or-
ganizado con un carácter verda-
deramente democrático y popu-
lar, puesto que al mismo asistie-
ron elementos de todas las clases 
sociales v de las diferentes colo-
nias de esta plaza. 
También acudieron infinidad de 
distinguidas damas y encantado-
ras damitas, que, como delicados 
bouquets, se esparcían en todas 
las mesas en agradable armonía, 
contribuyendo con su belleza a 
la mayor brillantez de la fiesta 
Terminado el banquete, partie-
ron todos al Teatro Alfonso X l U , 
para asistir a la función de gala 
en honor del Mantenedor y dis-
tinguida familia. 
Otra nota, altamente simpática, 
tuvo este acto. Fué ella la asisten-
cia a la función de gala de S. A. R. 
la Srma. Sra. Duquesa de Guisa, 
que quiso honrar a la población 
de Alcázar, uniéndose al gran jú-
bilo con que celebrab ese d ía . 
E l público, al nctar la asisten-
cia de la egregia dama, le tributó 
un caluroso aplauso. 
El cuadro artístico de aficiona-
dos, supo quedar una vez más a 
gran altura en las obras represen-
tadas. 
Nuestro distinguido amigo el 
culto teniente de Intendencia, don 
Francisco Muro Gómez, después 
de una sentida salutación al dis-
tinguido auditorio, leyó unas ins 
piradísímas cuartillas, recibiendo 
merecidos y prolongados aplau-
sos. 
Después de la función de eala, 
para la que se habían agotado to-
das las localidades, hubo un asal 
to H e baile en el Real H t te!, or 
ganizado por el Club de los Cin-
cuenta. 
L A M A R C H \ D E L MANTE-
N E D O R 
En nuestro número de mañana 
dareaaos cuenta a nuestros lecto-
res de los homenajes que ha reci-
bido el Mantenedor en el Campa-
mento de Regulares, casas del 
Bajá y Jalifa, Peña Militar, Club 
de los Cincuenta y Casino Mili-
tar de Clases. 
Por hoy sólo nos resta decir 
que al ¡lustre Mantenedor y distin-
guida familia, se le ha tributado 
una cariñosa despedida. 
Desde las nueve de la mañana 
de ayer lunes, el Real Hotel esta-
ba llem de elementos de todas 
las clases sociales, y de numero-
sas damas que acudieron a despe-
dir a los distinguidos señores de 
García Ontiveros. 
El ilustre Director de Interven-
ción civil dió la mano a cuantas 
personas acudieron a despedirle, 
y en frases llenas de sinceiidad, 
difo que se marchaba gratamente 
impresionado de esta población, 
tan noble como hospitalaria. 
A las diez y media én punto 
partió para Laiacbe y Tetuán, 
acompañado de su distinguida fa-
milia, el ilustre Mantenedor del 
Certamen, Excmo. Sr. Director 
de Intervención civil. 
Detrás del coche de los seño-
res García Ontiveros, marchó una 
resoetable caravana de autos de 
;iumerosas personas de Alcázar, 
que les acompañaron hasta la be-
¡la ciudad dal t "cus. 
Las matrículas para e 
Colegio de los Marisías 
E l Sr. director del colegio de 
los H H . Maristas nos avisa que 
por circunstancias no previs-
tas, no le es posible venir esta 
mañana para abrir la matrícu 
la del Colegio y que para dicho 
objeto estara en Alcazarquivir 
el jueves y el domingo próxi-
mos, a las horas ya indicadas. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado M IMn Colegio de SeTills 
j los M s s a i s s di España 
en Isrrsscos 
Jonsulta de 4 & 5 
Barrio Es crio a 
Frente al Juzgado 
Servicio de camione- Academia Politécnica 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en epta 
plaza: Agencia de los autos 
<Chevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
Se vende 
un gramófono Pathé, de caoba, 
con 30 discos, y dos sillones fo-
rrados de terciopelo. 
Dirigirse al corresponsal de 
DIARIO MARROQUI en Alca-
zarquivir. 





Próxima ya la aperturá de 
este nuevo Centro de Enseñan-
za, en fecha que se anunciará 
dentro de breves dias, se avisa 
a la población de Alcazarquivir 
que la matrícula se abrirá el 
próximo jueves, día 17, en el 
mismo local que ocupó el Co-
legio de Nuestra Señora del 
Pilar. 
hidras de matricula:de 9 a t2 




Trujillo Arias y 0 ; DR. ORTEGA 
Corapra y Venia de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Especialista en Garganta, Nari? 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
POMPRE T. "DI*aiO UáMWfl' 
armacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia^ higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
tSevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Garage "España" 
D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z MUÑOZ 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio da San Miguel^ Alcazarquivir 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa "GoyaVAícazarquivir 
L11 incijrrr rii3;rcii ele e t r^r^ 
• í l I 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arollai 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
£1 coche mas tuas aomico 
